





















nombre  y dirección del  fabricante, número de  registro  sanitario,  fecha de  vencimiento, 












comprarlos  o  devolverlos  de  inmediato  porque  nos  son  confiables  y  podrían  afectar  la 
salud.  
 
 Los  consumidores  deben  conservar  siempre  el  comprobante  de  pago  para  que  puedan 
realizar el reclamo de manera sustentada. 
 
El  Indecopi  recuerda  a  los  consumidores  que  son  los  principales  aliados  para  detectar  las 
infracciones  a  las normas, por  lo que pueden presentar  sus denuncias  informativas con medios 
probatorios (fotos y/o vídeos) a través de: 
 
 Portal institucional, presenta tu reclamo: 
http://servicio.indecopi.gob.pe/appSACPresentaReclamo/pgw_index.seam 
 Nos pueden escribir al correo sacreclamo@indecopi.gob.pe  
 Servicio de Atención al Ciudadano (SAC), llamando a los teléfonos 224 7777 desde Lima o 
al 0800‐4‐4040 desde provincias. 
 Pueden utilizar aplicativo móvil ‘Reclamos Indecopi’ de descarga gratuita para teléfonos 
inteligentes con sistema Android. 
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